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3）原稿は和文英文ともにA 4版，縦置き，横書きとし，上下左右にそれぞれ 3 cm程度の余白をとり，ページと
見出しをつける．ページは本文のみの下部につけ，見出しはⅠ，１，１），（ 1），①，aの順につける．
4）和文原稿の場合は，明朝体11ポイントを使用し， 1ページ40字×25行とし，20枚以内（図表を含む）とし，






図表（写真を含む）の大きさについては，〔① 1ページ相当，② 1 / 2 ページ相当，③ 1 / 3 ページ相当〕から
著者が選択し，該当番号を明記する．原図は，そのまま製版が可能なものとする．
8）文献は，掲載論文に関係ある主要論文にとどめ，文献の記載方法は，「APA方式」を使用する．文献が 2行
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２）原稿の校正は２校までとし，著者自身が行う．校正の際の大幅な加筆は原則として認めない．
３）筆頭著者には紀要２部を贈呈する．別刷を希望する場合は，初校確認の際にその必要部数を編集員会に申し込
むこと．投稿論文１編につき別刷20部を配付する．それを超える場合については，超過分を著者の負担とする．
13．著作権
1 ）掲載論文の著作権は，神戸女子大学看護学部に帰属する．
2）紀要を電子化する場合には，電子化についても了承したものとする．
3）最終論文提出時に，紀要編集委員会により提示される「著作権譲渡承諾書」に著者全員が自筆署名し提出する．
14．規程の改正
本規程は2015年12月10日より有効とする．本規程は看護学部看護学科会議の承認を得ることで，改定を行うものと
する．
附則１　本規程の一部を改正し，2016年 4 月11日より適用する．
附則２　本規程の一部を改正し，2017年 6 月22日より適用する．
